



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































注） 引替人 には 両につき 分が慶長金 文政草文二分判で与えられたが、文政一朱金は対象外とされた。
出典 石井良助・高柳真三編 御触書天保集成 （下）岩波書店、 年、 頁。石井良助・服藤弘司編 幕末御触書集成 （四巻）岩波書店、 年、 頁・
頁・ 頁・ 頁。作道洋太郎 近世日本貨幣史 弘文堂、 年、 頁（［参考文献］三井高維 新稿両替年代記関鍵（巻一 資料篇） 頁。滝本誠一
日本貨幣史 金幣通覧表。）。注）は 願書并諸書面控 （天保 年 九州文化史研究所 千原家文書 ［大阪大学経済史経営史資料室所蔵 田谷先生寄贈貨幣史関係
写真］）所収の天保 年 月 日付 差上申御受証文之事 にある 持主并引替人共江被下候御手当書付 持主并引替人共江被下候御手当、先達而申達候内書付 より。
表 弘化元年段階での銀貨増歩と引替元に含む銀量
注 ） 引替人 には 貫目につき 匁が元文銀・文政銀で与えられた。
注 ） 引替人 には 両につき 匁が南鐐二朱銀・文政南鐐二朱銀で与えられ、文政南鐐一朱銀でも 両以上で 引替所迄五里以上隔候者、壱里ニ付銀壱匁宛之割
引替人江被下候諸入用者引替金高ニ寄追而御沙汰可有之積 とある。これは変更され、 引替人 には 両につき 匁が南鐐二朱銀・文政南鐐二朱銀で与えられ、
文政南鐐一朱銀でも 両につき 持主へ者御手当者先達而申達候通銀三匁 引替人へ とある。
出典 表 と同じ。


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































金貨名称 弘化元年 弘化 年 弘化 年 弘化 年
金額 増歩 手金 金額 増歩 手金 金額 増歩 手金 金 額 増歩

























出典 表 と同じ。三井組に関して、大坂は 金銀引替覚 （天保 年 安政 年［三井文庫所蔵 続 ］、京都は 新古小判一分判出入帳 （天保 年 文久 年
［三井文庫所蔵 別 ］）からも作成。
金貨名称 弘化元年 弘化 年 弘化 年 弘化 年
金額 増歩 金額 増歩 金額 増歩 手金 金額 増歩




















金貨名称 弘化元年 弘化 年 弘化 年 弘化 年
金額 増歩 金額 増歩 金額 増歩 金額 増歩











金貨名称 弘化元年 弘化 年 弘化 年 弘化 年
金額 増歩 手金 金額 増歩 金額 増歩 手金 金額 増歩














注）弘化 年の 古金類（内訳不明） 両は近江屋半左衛門より。近江屋半左衛門（近半）と近江屋猶之助（近猶）は父子の関係である。
出典 表 と同じ。十五軒組合に関して 吹直金銀御下ケ請取帳（二・三番）（三井文庫所蔵 本 ・本 ）、 両御掛屋引替済古金銀上納請取通 （文政 年 嘉永元




銀貨名称 弘化元年 弘化 年 弘化 年 弘化 年
銀額 増歩 銀額 増歩 銀額 増歩 銀額 増歩














金額 増歩 金額 増歩 金額 増歩 金額 増歩












出典 表 と同じ。三井組に関して、大坂は 金銀引替覚 （天保 年 安政 年［三井文庫所蔵 続 ］、京都は 新古丁銀小玉銀出入帳 （文政 文久 ［三井
文庫所蔵 別 ］）、 新古二朱判出入帳并天保九戌年 壱分銀共 （文政 年 文久元年［三井文庫所蔵 別 ］）からも作成。
銀貨名称 弘化元年 弘化 年 弘化 年 弘化 年
銀額 増歩 銀額 増歩 銀額 増歩 銀額 増歩







文銀（内訳不明） ？ ？ ？
京都 文銀（内訳不明） ？ ？
合 計
金額 増歩 金額 増歩 金額 増歩 金額 増歩






二朱銀壱朱銀（内訳不明） ？ ？ ？






銀貨名称 弘化元年 弘化 年 弘化 年 弘化 年
銀額 増歩 銀額 増歩 銀額 増歩 銀額 増歩





文銀（内訳不明） ？ ？ ？
合 計
金額 増歩 金額 増歩 金額 増歩 金額 増歩




二朱銀壱朱銀（内訳不明） ？ ？ ？
合 計
出典 表 と同じ。
出典 表 、表 と同じ。
銀貨名称 弘化元年 弘化 年 弘化 年 弘化 年
銀額 増歩 銀額 増歩 銀額 増歩 銀額 増歩





文銀（内訳不明） ？ ？ ？
合 計
金額 増歩 金額 増歩 金額 増歩 金額 増歩








金貨名称 嘉永元年 嘉永 年 嘉永 年 嘉永 年 嘉永 年 嘉永 年
金額 増歩 手金 金額 増歩 手金 金額 増歩 金額 増歩 手金 金額 増歩 手金 金額 増歩 手金






















古金類（内訳不明） ？ ？ ？ ？
合計
出典 表 と同じ。
金貨名称 嘉永元年 嘉永 年 嘉永 年 嘉永 年 嘉永 年 嘉永 年
金額 増歩 金額 増歩 金額 増歩 金額 増歩 手金 金額 増歩 金額 増歩




















金貨名称 嘉永元年 嘉永 年 嘉永 年 嘉永 年 嘉永 年 嘉永 年
金額 増歩 金額 増歩 金額 増歩 金額 増歩 金額 増歩 金額 増歩




真草文金一朱金（内訳不明） ？ ？ ？ ？
合計
出典 表 と同じ。
金貨名称 嘉永元年 嘉永 年 嘉永 年 嘉永 年 嘉永 年
金額 増歩 金額 増歩 金額 増歩 手金 金額 増歩 金額 増歩








真草文金一朱金（内訳不明） ？ ？ ？ ？ ？
古金類（内訳不明） ？
合計
注 ）嘉永 年の 古金類（内訳不明） 両は近江屋半左衛門より。
注 ）嘉永 年は引き替えなし。
出典 表 、表 と同じ。
表 嘉永期三井組の銀貨引き替え
表 嘉永期十人組の銀貨引き替え
銀貨名称 嘉永元年 嘉永 年 嘉永 年 嘉永 年 嘉永 年 嘉永 年
銀額 増歩 銀額 増歩 銀額 増歩 銀額 増歩 銀額 増歩 銀額 増歩














金額 増歩 金額 増歩 金額 増歩 金額 増歩 金額 増歩 金額 増歩














銀貨名称 嘉永元年 嘉永 年 嘉永 年 嘉永 年 嘉永 年 嘉永 年
銀額 増歩 銀額 増歩 銀額 増歩 銀額 増歩 銀額 増歩 銀額 増歩
貫 目 目 貫 目 目 貫 目 目 貫 目 目 貫 目 目 目 目
大坂
文政丁銀
文銀（内訳不明） ？ ？ ？ ？
京都 文銀（内訳不明） ？ ？
合 計
金額 増歩 金額 増歩 金額 増歩 金額 増歩 金額 増歩 金額 増歩
両 両 両 両 両 両 両 両 両 両 両 両
大坂 二朱銀壱朱銀（内訳不明） ？ ？ ？ ？ ？





銀貨名称 嘉永元年 嘉永 年 嘉永 年 嘉永 年 嘉永 年 嘉永 年
銀額 増歩 銀額 増歩 銀額 増歩 銀額 増歩 銀額 増歩 銀額 増歩
貫 目 目 貫 目 目 貫 目 目 貫 目 目 貫 目 目 貫 目 目
文政丁銀
文政小玉銀
文銀（内訳不明） ？ ？ ？ ？
合 計
金額 増歩 金額 増歩 金額 増歩 金額 増歩 金額 増歩 金額 増歩
両 両 両 両 両 両 両 両 両 両 両 両




銀貨名称 嘉永元年 嘉永 年 嘉永 年 嘉永 年
銀額 増歩 銀額 増歩 銀額 増歩 銀額 増歩





文銀（内訳不明） ？ ？ ？
合 計
金額 増歩 金額 増歩 金額 増歩 金額 増歩




二朱銀壱朱銀（内訳不明） ？ ？ ？
合計
注）嘉永 ・ 年は引き替えなし。
出典 表 、表 と同じ。
表 安政 年の金貨増歩と引替元に含む金量
表 安政 年の銀貨増歩と引替元に含む銀量
















元文金 ） 真文字金、古文字金 両加算











） 両の量目 は 枚の量目で示した。嘉永 年 月 安政 年 月（ ）は増歩対象外のため、文政一朱金の 増歩額に含む金量 の箇所を参照のこと。
注） 両での金量 に関して、文政真文二分判から天保五両判を引くと 匁となる。
出典 石井良助・服藤弘司編 幕末触書集成 （四巻）岩波書店、 年、 頁。作道洋太郎 近世日本貨幣史 弘文堂、 年、 頁（［参考文献］三井高維 新
稿両替年代記関鍵（巻一 資料篇） 頁。滝本誠一 日本貨幣史 金幣通覧表。）。
貨幣名称 貨幣別称 規定銀位 分析銀位 貫目で
の銀量
安政 年（ ）の増歩 記事
増歩額 増歩額に含む銀量（天保銀）
％ ％ 貫，匁 貫，匁 貫 匁．
元文銀 真文字銀、古文字銀 貫 匁加算
文政銀 草文字銀、新文字銀 匁加算
天保銀 保字銀 引替元

















銀貨名称 安政元年 安政 年 安政 年 安政 年 安政 年 安政 年
銀額 増歩 銀額 増歩 銀額 増歩 銀額 増歩 銀額 増歩 銀額 増歩














金額 増歩 金額 増歩 金額 増歩 金額 増歩 金額 増歩 金額 増歩















銀貨名称 安政元年 安政 年 安政 年 安政 年 安政 年 安政 年
銀額 増歩 銀額 増歩 銀額 増歩 銀額 増歩 銀額 増歩 銀額 増歩






金額 増歩 金額 増歩 金額 増歩 金額 増歩 金額 増歩 金額 増歩
両 両 両 両 両 両 両 両 両 両 両 両
大坂 二朱銀壱朱銀（内訳不明） ？ ？ ？




銀貨名称 安政元年 安政 年 安政 年
銀額 増歩 銀額 増歩 銀額 増歩




金額 増歩 金額 増歩 金額 増歩
両 両 両 両 両 両





安政元年 安政 年 安政 年
銀額 増歩 銀額 増歩 銀額 増歩





文銀（内訳不明） ？ ？ ？
合計
金額 増歩 金額 増歩 金額 増歩







出典 表 、表 と同じ。
安政初年期の改鋳と引き替え
表 安政期三井組の金貨引き替え
金貨名称 安政元年 安政 年 安政 年 安政 年 安政 年
金額 増歩 金額 増歩 金額 増歩 手金 金額 増歩 手金 金額 増歩 手金































（ ） 安政 年の増歩前後が混じる。大坂は金 両 分・銀 匁（ 月 日）、金 両 分（ 月 日）、金 両 分（ 月 日）、金 両 分・銀 匁（ 月




金貨名称 安政元年 安政 年 安政 年 安政 年 安政 年
金額 増歩 金額 増歩 金額 増歩 金額 増歩 金額 増歩 手金


















金貨名称 安政元年 安政 年 安政 年 安政 年
金額 増歩 金額 増歩 金額 増歩 金額 増歩










金貨名称 安政元年 安政 年 安政 年（ ） 安政 年
金額 増歩 金額 増歩 金額 増歩 手金 金額 増歩

















（ ） 安政 年 月 日分の古金類について交付額（増歩・引替諸入用）は金 両・銀 （永銭 文）（ 覚 安政 巳年 月 日）であることが、 引替御手
当被下金銀十五軒請取書 （天保 年 慶応元年［三井文庫所蔵 続 ］）中にある。
（ ） 安政 年 月 日分は金 両 分・銀 匁（ 覚 文久 年亥年 月）であることが、 引替御手当被下金銀十五軒請取書 （天保 年 慶応元年［三井文庫
所蔵 続 ］）中にある。しかし、 御増歩前後御手当并諸入用 の部分もあるため、各貨幣での増歩額は不明である。
注）安政 ・ 年は引き替えなし。
出典 表 、表 と同じ。
表 播磨屋中井両替店での天保金引替（安政 年）
日付 天保金 打金 打金 引替元金 備考
安政 年 両 両 分 両 分
月 日 天保金 両につき打金 両 分
月 日 天保金 両につき打金 両 分
月 日 天保金 両につき打金 両
月 日 天保金 両につき打金 両 分
月 日 天保金 両につき打金 両 分
月 日 天保金 両につき打金 両 分
月 日 天保金 両につき打金 両 分
月 日 天保金 両につき打金 両 分
月 日 天保金 両につき打金 両
（合計） （平均）金 両 分 朱・銀 匁
注 ）引替元金は安政二分判。
注 ）播磨屋は安政の改鋳後の安政 年 月 月には、天保金 万 両を引き替えた。
出典 改五拾八番日記 （安政 年［国文学研究資料館所蔵 播磨屋中井両替店記録 ］）より作成。

